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ABSTRAK 
Penelitian ini diJakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dimaksudkan 
untuk mencari dosis terbaik dalam menurunkan kadar serat kasar kulit biji 
cokelat. DaJam tahap ini diJakukan fennentasi kullt biji cokelat dengan ragi tape 
sebagai inokulan. Rancangan penelitian yang dipergunakan adalah Rancangan 
Acak Lengkap dengan enam perlakuan yang masing-masing perlakuan terdiri dari 
empat kali ulangan. Enam perlakuan tersebut adaJah penambaban dosis ragi tape 
sebesar 0, 2, 4,6,8 dan 10% dari berat kulit biji cokelat yang digunakan dan bila 
terdapat perbedaan dilanjutkan uji Beda Nyata Jujur dengan tingkat signifikansi 
5%. Perlakuan dilakukan selama satu minggu. 
Tahap kedua untuk mengetahui daya cerna bahan kering dan serat kasar 
kulit biji cokelat yang teJab difermentasi dengan dosis terbaik sebagai substitusi 
pakan komersial Dalam tahap ini digunakan 35 ekor ayam pedaging jantan strain 
Hubbard umur satu hari sebagai hewan coba. Rancangan penelitian yang 
dipergunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan lima perlakuan yang 
masing-masing perlakuan terdiri dari tujuh kali ulangan. Lima perlakuan tersebut 
adalab PO, PI, P2, P3 dan P4 dengan tingkat pemberian kulit biji cokelat 
fermentasi sebesar 0, 5, 10, 15 dan 20% dari total ransum dan bila terdapat 
perbedaan dilanjutkan Uji Beda Nyata Jujur dengan tingkat signifikansi 5%. 
Perlakuan dilakukan selama enam minggu. 
HasiJ pene1itian tahap pertama menunjukkan babwa terdapat perbedaan 
yang sangat nyata (p<0,01) diantara perlakuan tingkat pemberian dosis ragi tape 
terhadap penurunan kadar serat kasar ku1it biji cokelat. Hasil tabap kedua 
menunjukkan bahwa daya cerna bahan kering dan serat kasar dari kelima 
perlakuan tingkat pemberian kulit biji cokelat yang difermentasi memberikan 
perbedaan yang san gat nyata (P< 0,01). 
Dari penelitian ini dapat disarankan bahwa kutit biji cokelat yang telah 
dioJah secara fermentasi dengan ragi tape dosis 4% dapat di.berikan sebagai 
substitusi pakan komersial sampai tingkat 15% karena masib memberikan daya 
cerna bahan kering dan serat kasar yang baik walaupun hams dipertimbangkan 
pengaruh nyata pada performan ayam pedaging. 
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